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Graf  fuzzy merupakan  graf  yang  terdiri  dari  pasangan  himpunan  titik 
dan  himpunan  garis,  dimana  setiap  titik  dan  garis  tersebut  memiliki 
derajat  keanggotaan  yang  mencakup  bilangan  real  dalam  selang 
tertutup  [0,1].  Komplemen  dari  graf  fuzzy  pertama  kali  didefinisikan 
oleh Mordeson, namun kemudian disempurnakan oleh M.S Sunitha dan 
Vijayakumar.  Berdasarkan  komplemen  dari  graf  fuzzy  yang  telah 
disempurnakan  tersebut  didapatkan  bahwa  dobel  komplemen  dari 
suatu  graf  fuzzy  adalah  graf  fuzzy  itu  sendiri  serta  akan  ditunjukkan 










Penelitian mengenai  teori  himpunan  fuzzy  berkembang  dengan  pesat  baik 
dalam bidang matematika maupan aplikasinya. Teori himpunan fuzzy pertama kali 
diperkenalkan oleh Prof. Lotti A Zadeh pada  tahun 1965. Dalam  teori himpunana 
fuzzy  nilai  keanggotaannya  diperluas  jangkauannya  sehingga mencakup  bilangan 
real  pada  interval  [0,1].  Aplikasi  dari  teori  himpunan  fuzzy  sangat  luas  seperti 
dalam  operasi  research,  teori  informasi,  neural  network,  di  bidang  kedokteran, 
bidang ekonomi dll. Oleh karena itu teori himpunan fuzzy merupakan suatu bidang 
potensial  untuk  penelitian  antar  cabang  ilmu  pengetahuan.  Salah  satunya  yang 
menjadi perhatian baru dewasa ini adalah Teori graf fuzzy. 
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konsep  yang  berhubungan  dengan  graf  fuzzy.  Setelah  konsep‐konsep  dasar  dari 
teori  graf  fuzzy  ditemukan  maka  hasil‐hasil  yang  lebih  mendalam  banyak 
ditemukan. Dalam makalah ini ini akan dibahas suatu permasalahan dari teori graf 
fuzzy  yaitu  komplemen  dari  graf  fuzzy.  Definisi  komplemen  graf  fuzzy  telah 
diberikan  oleh Mordeson,  dengan menggunakan  definisi  ini  ternyata  ditemukan 
dobel  komplemen  dari  graf  fuzzy  tidak  selalu  sama  dengan  grafnya  dan  grup 
automorfisma dari graf fuzzy dan komplemennya tidak identik. Hal tersebut diatas 
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Misalkan  V adalah  himpunan  berhingga,  suatu  graf  fuzzy  yang  dinotasikan 
dengan  ( )μσ ,:G   adalah  graf  yang  terdiri  dari  pasangan  himpunan  titik  σ   dan 
himpunan garis μ , dengan 
i. [ ]1,0: →Vσ  
ii. [ ]1,0: →VxVμ   
yang memenuhi  ( ) ( ) ( ) Vvuvuuv ∈∀∧≤ ,σσμ . 
Contoh 2.1.1. 
Misalkan diberikan graf fuzzy G  dengan himpunan titik  { }54321 ,,,, vvvvv=σ   
dan  himpunan  garis  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }4332413121 ,,,, vvvvvvvvvv=μ .  Derajat    keanggotaan 
dari  himpunan  titiknya  adalah  ( ) ( ) ( ) ,5.0,5.0,5.0 321 === vvv σσσ  
( ) ( ) 5.0,5.0 54 == vv σσ  dan derajat  keanggotaan dari himpunan  garisnya  adalah 
( ) ( )
















Suatu  graf dasar dari  ( )μσ ,:G   adalah  suatu  graf  yang dinotasikan dengan 
( )∗∗∗ μσ ,:G  dan didefinisikan oleh : 
i. ( ) Vxxjikax ∈∀≠∈ ∗ ,0σσ  
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Definisi 2.1.3. [1] 
Misalkan diberikan graf  fuzzy  ( )111 ,: μσG  dan    ( )222 ,: μσG  dengan  11 V=∗σ  
dan  22 V=∗σ .  Suatu homomorfisma dari graf  fuzzy    ( )111 ,: μσG  dan  ( )222 ,: μσG  
adalah suatu pemetaan  21: VVh →  yang memenuhi : 
( i ). ( ) ( )( ) 121 Vuuhu ∈∀≤σσ   
( ii ). ( ) ( )( ) ( )( )( ) 121 , Vvuvhuhuv ∈∀≤ μμ  
 
Definisi 2.1.4. [1] 
Misalkan diberikan graf  fuzzy  ( )111 ,: μσG  dan    ( )222 ,: μσG  dengan  11 V=∗σ  
dan  22 V=∗σ .  Suatu  isomorfisma  antara  graf  fuzzy  1G   dan  2G   adalah  pemetaan 
bijektif   21: VVh →  yang memenuhi :  
( i ). ( ) ( )( ) 121 Vuuhu ∈∀=σσ  dan  







Menurut Mordeson, komplemen dari suatu graf fuzzy  ( )μσ ,:G  adalah suatu graf 
fuzzy yang dinotasikan dengan  ( )μσ ,:G , dimana 
i. σσ =   
ii. ( ) 0=uvμ ,  jika  ( ) 0>uvμ  dan 
       ( ) ( ) ( )vuuv σσμ ∧= , untuk lainnya. 
 
Contoh 2.2.1 :  
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Grup  automorfisma  dari  G   terdiri  dari  2  pemetaan  yaitu  1h   dan  2h   dimana  1h  
adalah  suatu  pemetaan  identitas  dan  2h   adalah  suatu  permutasi  ( )( )( )3421 vvvv . 
Tetapi grup automorfisma dari G  terdiri dari 4 pemetaan  1h , 2h , 3h  dan  4h  dimana 
1h   dan  2h   adalah  automorfisma  dari  G ,  3h   dan  4h   adalah  permutasi 
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Menurut M.S Sunitha dan Vijayakumar , komplemen dari suatu graf fuzzy  ( )μσ ,:G  
adalah suatu graf fuzzy yang dinotasikan  ( )μσ ,:G ,dimana 
i). σσ =  dan 
ii). ( ) ( ) ( ) ( ) Vvuuvvuuv ∈∀−∧= ,μσσμ . 
 
Teorema 2.3.1. 
Jika  ( )μσ ,:G  adalah komplemen dari suatu graf fuzzy  ( )μσ ,:G  maka 
GG = . 
Bukti : 
( i ). σσσ ==   
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )













sehingga  ( ) ( )uvuv μμ =  





G        G       G         
Gambar 5.  graf fuzzy G,komplemen G dan dobel komplemen G. 
Sehingga  GG = . 
 
Teorema 2.3.2.  
Misalkan  ( )μσ ,:G  adalah suatu graf  fuzzy, maka grup automorfisma dari  G dan 
G adalah identik.  
Bukti : 
Jika  Gh Γ∈ , maka  Gh Γ∈ , 
karena  G  automorfisma  , maka  G   isomorfisma  terhadap dirinya  sendiri. Karena 
G  isomorfisma maka berlaku suatu pemetaan bijektif  VVh →:  sehingga : 
( i ). ( )( ) ( )( ) ( ) ( )uuuhuh σσσσ ===  
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( )( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )( )( )















fuzzy G  terdiri dari 2 pemetaan yaitu  1h  dan  2h  dimana  1h  adalah suatu pemetaan 
identitas  dan  2h   adalah  suatu  permutasi  ( )( )( )3421 vvvv .  Sedangkan    grup 
automorfisma  dari  G   juga  terdiri  dari  2  pemetaan  yaitu  1h   dan  2h   dimana  1h  
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Definisi  komplemen  graf  fuzzy  pertama  kali  dijelaskan  oleh  Mordeson,  namun 
kemudian disempurnakan oleh M.S Sunitha dan Vijayakumar. Menurut komplemen 
graf fuzzy yang telah disempurnakan diperoleh bahwa 




Masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut  untuk  sifat‐sifat  komplemen  graf  fuzzy  yang  lain 










[3] M.S.  Sunitha  and  Vijayakumar,  2002,  Complement  of  a  Fuzzy  Graph,  Indian 
J.pure appl. Math., 33(9):1451‐1464. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
